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INTISARI 
Pra rancruJa pabrik asam nitrat akan beroperasi secarakontiDu 24 jam/ hari 
dan 330 hari / tahUD 
Kapasitas : 15.000 ton / tahun 
Bahan baku 
NH3 
Udara 
Air 
Utilitas 
: 533.5609 kg / janl 
: 7.681,9666 kg / jam 
: 839.7682 kg I jan} 
Air sumur : 322.6863 m3! hari 
Listrik : 1.823,2479 Kw / hru·j 
IDO : 1.682,2333 It / hari 
Solar : 115,7877 It / hari 
LNG : 23.627,2544 It / hru'i 
Bentllk pemsahaan : Perseroan Terbatas ( PT ) 
Lokasi : Suko, Sidoarjo 
Jumlah tenagakerja : 120 orang 
Analisa ekonomi 
A Cru'a linear 
Modal Map (FeI ) : Rp. 146.326.458.000,-
IDvestasi total (TCI) : Rp. 172.148.774.100,-
Modalkerja(WCI) :Rp. 25.822.316.120,-
Biayaproduksi (TPC) : Rp. 102.378.528.900,-
Hasil penjualan per tahun : Rp. 150.599.853.400,-
Laba sebeJum pajak : Rp. 48.221.324.500,-
Labase~:udah pajak : Rp. 31.382.610.920,-
L~t1 pengembalian modal sebelum p~ak : 28,01 %. 
L~u pengembalian modal sesudah p~ak : 18,23 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak: 2 tahun, 10 bulan 
Waktll pengembaljrul modal setelall pajak: 3tallUn, 10 bUJrul 
Titik impas (BEP ) : 40,55 ().1, 
B. Cara Discounted Cash Flow 
Masa konstmksi : 2 tahun 
Illvestasi total : Rp. 182.477.700.600,-
Laju pengembalian modal sebelum p~ak : 34,77 % 
Laju pengembalian modal sesudah pajak : 24,10 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak: 2 tahun, 11 bulan 
Waktu pengembalian modal setelah pajak: 3 tahUD, 10 bulan 
Titik impas (BEP ) : 30,91 % 
